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March ???? No. ?
Foreword Shinji NAKAMURA ?
Practice report
Genealogy of community-based education at Nihon Fukushi University
?Focusing on development from Service Learning program to COC?
Masaki HARADA ?
Articles
Analysis of Student Self-assessment in Research Activities Targeting Regional Issues
Hiroki MURAKAWA ??
Development and Trial of Field Work Program in Community-Oriented Education
?Center of Community: From Fukushi-Meister Training?
Daisuke SATO ??
Development of nurturing network through "Assertion Connected by Empathy"
Setsuko MIZUNO ??
Current State of and Issues in Disaster Prevention Camp Program
Initiatives for the Development of Disaster Prevention Education Programs
that Account for Regional Characteristics
Shuushi TAKAMURA ??
Method for Modeling of the fieldwork of collaborations
between local community and universities
Masataka NAKANO and Hiroki MURAKAWA ??
Practice reports
Childcare practice report in cooperation with the community
?Focusing on experience of playing with modeling and working?
Kazuhiko EMURA ??
Impact of community collaboration efforts on community empowerment
?From examples of efforts in Kamezaki, Handa City?
Keita IKEWAKI ??
Articles
Evaluation of Nursing Students' Self-training with a Video Collaboration Platform
Akimine MIZUKOSHI, Akiko WATANABE, Izumi NISHIDO ??
Harumi KATO, Ayako NIIMI and Yukiko MIYAKOSHI
The Power of Sound in Shel Silverstein's Poetry:
Why Does Whoopi Goldberg and Others Recite His Poems
Junichi KOIZUMI ??
Learning about Mental Illness by the Bethel House's video
?Based on analyses using text mining?
Osamu TAGUCHI ???
Activity report
Report on Faculty Development Activities by Nihon Fukushi University
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